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A D D E N D A
a d  e x e r c i t a t i o n e m  d e  c o m e t a r u m  m o t u  >
HABITAM IN  COLLEGIO ROMANO A PATRIBUS SOCIETATIS JESU
Prid. /'Jon, Sept. Anno MDCCLXX.
Í X X I .  UM hanc Exercitationem edidi, eam Parabolam Come- 
* tae A.1769. tribuere coaftus fui', quam obiervationes 
majori exparte non multo ante ad me mi(Tae(5j) obtulerunt: majus 
deinde otium nadus, aliquid accuratius fieri poffe, deprehendi. Cum 
enim dementis Parabolicis expoliendis incumberem, in methodum 
incidi, quae primum me certo docuit, Cometam hunc a motu Pa- 
rabolico leníibiliter receffifíe , de quo licet vehementiffima iiiborta 
eflet iulpicio(64), definire tamen aufus non fueram (65) : deinde per­
duxit ad Orbitam, ut appellare placet, Maximi Confenfus, in qua ici- 
Jicet differentiae inter obfervata loca, &  computata quammiuimac 
fint, earumque fumma pofitiva negativam aequet: qnod maximum eft 
interea, quae poffunt ex unico tantum curfu definiri, ac nondum 
quilquam in ullo Cometa confequutus eft : antequam autem inven­
tam methodum huic applicarem, ejufdem Longitudines ac Latitudi­
nes determinandae fuerunt accuratius, quam in Tab.6. faftum fit («)» 
ne prolixas moleftafque computationes aggrederer, quibus par fructu s 
non refponaeret: ut id confequerer, haec praeftiti.
LXXII.  Primum ; Quotquot potui obfervationes collegi, ut aucto 
carum numero errores minuantur • Illae diu mihi expedandae fuerunt, 
quod cauda fuit, cur haec maturius non vulgaverim , ut ftatueram . 
Illud autem mihi dolendumeft, eam moram f ru d u m , quem prae- 
fertim optabam, non attulifie: cum enim obfervationes poft Perihelium, 
quibus magis indigebam , prae ceteris expeterem , eas licet undique 
diligentiffime conquifitas obtinere minime potui. Cum igitur de iis 
prorfus defperaffem , diutius fruftra tardandum non effe cenfui.
Novas obfervationes exhibet Tab.8. Tyrnavienfes ad me mifit ipfe 
obfervatox P.Weifs, quarum nullam praetermifi : reliquas excerpfi ex 
Ephemeridibus Viennenfibus (&) • Cum plures habeantur afcenfiones 
redae, ac declinationes eodem die obfervatae Viennae, tum earum
A  omnium,
(л) Cum in fuperiores Tabulas aliquot irrepferint errores , eos Leétor fic corrigat.
S. G. M. S.
InTab.2. Sept. 9 Long.ftcunda 3.16.54. 5
InTab.6. Sept, a H .13.50.43. Long. 2.12.56.57
Lat. 15.28.33 
Sept. 3 Lat, 16.38.29
i\oy. 17 Long.Solis 7,^5,4 *,4У In Tab,7. Sept.2 col.u lt.4 о. 9 
iS 7.26.42.26 3 col.u lt4. о. i
(i>) A .i77i.p ag.252.
*
óm ni tun í tűm temporum me^utn furaplL, cui tribui Longitudinem 
ac Latitudinem erutam ex afcenfione re&a , & declinatione inter om­
nes mediis. Omiii obiervationes D . i .  Sept ., quia, reda&is omnibus 
ad idem tempus, älcenfio Yecia diferepat 9' a Bononienfi, quae cum 
praecedentiae fubfequenti optime cohaeret1: ac praeterea D.6. , quia 
declinatio Bononieniem , & Stockholmienfem excedit circitet 10*: for- 
taffe debentur haec Typographico mendo, quod in gradibus decli­
nationis poftremae hujus abfervationis evidens e f t : habentur enim 
4. pro 3.
L X X i n .  Secundo; Cum eodem die plhres occurrunt obfervatio­
nes Tyrnavienles, eas, iumpto medio, ut unicam confideravi (56); 
deinde novas omnes obiervationes reduxi ad tempus medium Meri­
diani Romani, ac denique ad tempus Tab.6. ope motus horarii ex Pa­
rabola mihi jam cognit i , quem infra dabo ( 7 6 ) .  Res ita conficienda 
fuit , n e , variatis temporibus Tab.6. propter novas obfervationes, co­
gerer ad calculos iterum exigere longitudinem , ac diftautiam Solis a 
Tellure,  ac lociim Cometae in Parabola .
L X X 1V. Tert io; Cum in hac fubtililfima inveftigatione obfervatio­
nes admittendae non fint de fenfibiliori aliquo errore fufpeftae , praeter 
obfervationes D .8 . , & i4.Aug. (63) ac D.2 Dec.(61) rejeci, quae oc­
currunt D.21 A u g . , & 4.N0V. quia nullas habent proximas, a quibus 
corrigatur major aliquis error, qui facile in unica obferyatione late­
re poteft : rejeci praeterea obfervationem D.i 3 Sept., quia nimis dif­
erepat in Longitudine tum a praecedentibus D . i 2 , tum a fubfequenti 
D. 14, ut ex Tab.7. facile apparet; denique obfervationes D. 17 , & 18. 
N o v . , quia non cohaerent cum totidem D.20; has vero illis praepo­
nendas cenfui, quia iftae a duobus Aftronomis, illae ab uno eodem- 
que habitae funt, qui fortafle in utraque eadem Fixa ufus eft, in cujus 
politione plus aequo erravit.
L X X V .  Quarto ; obfervationes omnes expurgavi a Parallaxi dedu- 
fla ex horizontali Solis 9’ , atque a Luminis Aberratione, uti docet 
Clairaut (V), & De La Lande О )  : illa eft alicubi 23% haec 52” . Debuif- 
fent & loca Fixarum corrigi aNutatione Axis, atque Aberratione Lu­
minis ; fed cum me lateat, quibus Fixis obfervatores ufi f int , & qua via 
earum loca determinaverint, earumdemque politio ex catalogis eruta» 
ut mos eft, majoribus obnoxia fit erroribus, quam qui ex duobus hifce 
oriri poliunt , id totum cafui committendum fuit,  qui plerumque 
contraria contrariis, praefertim in magna obfervationum copia, ma­
jori ex parte deftruere folet. -  -
L X X V I.  Q u in to ; Ut plures in idem ejufdem diei momentum ob-
ierva«
(я) Mem.de l\Acad. des Scien.deParis A.1746 Pag.56$
(/■ ) Theor.des Com.pag.ult.& Aftr.T.3.§.2850 Mendum irrepliíTe in §.788’ Aftr.Cail- 
tyrones advertant i praecipitur enim fubducendum , quod addendum eft. Si 
contra. 1
femtjones congererem , plurium dierum obfefvationes in alios-trani- 
Iuli ,- qUa in re ufus Tum progreilu in Parabola , qui vero proximus eft ab 
шю in alterum diem , atque ubi motus tardior i i t , etiam per interval­
lum duorum aut trium dierum. Exempli loco fint obfervationesD.14, 
&  i j . S e p t . : motus longitudinis a D.14 ad 15 eft gr.5.4'. 10", quo addito 
longitudini corre&ae S .4 .15 0. 34.14",  quae debetur D .1 4 ,  obtinetur 
D . 1 5 longitudo correcta S.4.200.38‘ 24‘'ex obfervatione D. 14;cum vero 
eadem ex obfervatione D.i 5 fit S.4. 20*. 39'. 28", ex binis hiiceobfer- 
vationibus prodit D.t 5 longitudo correfta S.4. zo°. 38’ . 56'*.
Eadem ratione tranftuli obfervationes D.27. Aug. in D .2 8 ; D.30 
m 3 1 ; D.t.Sept. in 2 ; 4 in 3 j 5 in 6;  7 in 8 ; ю  in 9 ; 12 in 1 1: obfer- 
vationes omnes menüs Oft .  in D .2 6 ,  atque D.27 N o v . , ac 1 Dec. 
ín 28 Nov.
Ut quifque pofiit haec facilius examinare, loca quaedam in para­
bola , quae omifla font in Tab.7 , hic fubjicio
Longitudo Latitudo S . G . M . S .  G . M . S .
S . G . M . S #  G .M .S «  Sept. t 2. 9 .31 .17  14 .2г .23
A u g .  27 t .á ö .37‘49 9*4 f « 4 Oft .  25 7.22.11.35; 17.49. 6
30 2. 3.44. о 12.20.24 26 7.23.57.47 18.17.43
31 2. 6.22. 4 13.16.35 27 7.25.40.51 18.44. 7
Addo motum horarium apparentem , ac Logarithmum diftantiae 
Geocentricae in Parabola, quibus opus eft ad Cometae loca corrigenda.
Motus hör« Log« Motus hor» Log.
Long. Lat. D ift.G eou Long. Lat. D i f l . Ge ос.
Aug.27  3 1 5 *  126” 4 ,  7153 Sep. 10 881'' 6 t" 4 ,  5106
28 340 130 4 ,  694s i t  873 29 4 ,  5144
30 400 142 4 ,  6555 12 849 6 4 ,  5218
31 432 160 4 ,  6363 14 762 — 42 4 ,  5467
Sept« i 488 165 4 ,  6166 15 700 —<75 4 ,  5636
2 536 170 4 ,  5970 Oft .  24 285 76 5,  1296
t 175 4 ,  5786 25 274 75 5,  1351
4  643 175 4 ,  5612 26 259 72 5,  1405
5 703 170 4 ,  5456 27 252 67 5,  146r
6 7$4 i $7 4 » 5324 28 247 62 5,  1518
7 8°S 4 » 522t N0V.20 147 14 5,  2827
« 844 124 4 > 5 *4 $ 27 127 4 5 ,  3185'
9 871 93 4 ,  51 oá 28 123 4 5 ,  3231
Dec. t 107 2 5,  3372
L X X V II .  Ex omnibus hifceobfervationibus, quáe iunt omnino 61, 
traClatis atqueyorreftis, quemadmodum diftum eft, prodierunt longi­
tudines 12 totidemque latitudines, ut in Tab.9 : in qua confignatur 
etiam numerus obfervationum , ex quibus illae coalefcunt. Cum eas 
a veris parum abhorrere mihi fuaderem, ad Orbitam Maximi Conlen­
ius inveftigandam acceffi.
A 2 Ut
LXXVIII .  Ut me paucis expediam , ea fuit Ellipiis i cujus haec futrf 
elementa, pofna diftantia media Solis a Tellure =  1.00000 
Semiaxis major 9520000 S . G . M , S .
Dift. Perih. a Sole 12275,08 Long. Perihelii 4.24.12.58, о
M . S .  Longitudo Nodi 5.25. 3 .54,8  
App. ad Perih.O&.7 H. 15.42.16. Orbitae lnclin. 40.46. 7 ,  3
LXXIX. Longitudines ac Latitudines computatae in hac Orbita me­
thodo aCaillio tradita (e) recenlentur in Tab. iq. MoíeftiiPima haec EÍ- 
lipiis diligentia fumma trafilanda eft, ut errores vitentur non conte­
mnendi: ideo liquem tabulam hanc ad examen revocare non pigeat, is 
haec advertat.
Primum; ín Anomalia media defcendendum eft ad decies milleumai, 
Id Anomalia Eccentrici ad centefimas, in Anomalia vera addecimas 
Scrupuli fecundi partes.
Secundo; In convertenda Anomalia médiáin Anomaliam Eccentrici 
utendum eft Logarithmis conflantibus notis 9 praeter characterifticam; 
in reliquis omnibus notae 7 fufficiunt. Ad Logarithmos expedite accu- 
fateque hac in re traftandos aptifllmus eft magnus Canon Hadriani 
Ulacci, atque adnexa tabula Henrici Briggii. Anomalia Eccentrici, 
quae tentando invenienda, efiet non mediocri labore, habetur in colu­
mna ultima Tabulae 9. Porro Logarithmum conflantem, quo utendum 
eft in convertenda Anomalia media in Anomaliam Eccentr ici voco 
Primae Cotiverfionis, quo vero Anomalia Eccentrici convertitur in ve- 
iam / Secundae Converfionis. .
Tertio ; ex hujus Ellipiis Elementis prodeunt fequentes Logarithm!, 
quorum poliremus ufuieft ad inveniendam diftantíam Heliocentric* m« 
Log. Motus Diurni _ 0,5820518
Log.Primae Converflonis 5,313864792
Log.SecundaeConverfionis 1 ,  5951s 13 
Log. Semiaxis Minoris 5,6842056 , .
LXXX . Differentiarum 24 nulla fcrupulum primum attingit, 14 infra 
Semifcrupulum fubfidunt, ac tantum 6 excedunt 40", quarum tres oc­
currunt in locis determinatis ex duabus tantum obfervationibus • Si ve­
ro lingulae differentiae Longitudinum ducantur in numerum obferva- 
tionum , fit fumma pofitiva 590*, 6 , ac negativa 595", 4 » atque inter 
utramque differentia—«4", 8 : fi idem fiat circa latitudinem, prodit 
fumma pofitiva 959", 3, ac negativa 963 ', 1, differentia vero— *3 , 8 . 
Poifent & exiguae iftae inter lummas differentiae de medio tolli , lea 
in omnibus defcendendum eflet ad centefimas, atque etiam ad roillefi- 
mas fcrupuli fecundi partes, quod puerile prorfus elfet h ir e ,  in qua 
funt errorum fontes longe uberi ; s . Id tamen non prohibuit, quomi­
nus haec fubtilius traftanda fufceperim , quam fieri foleat: na facien­
dum putavi, ut quoufque calculi cohaerentiam cum locis pluribus quam 
4 perducere liceat, intelligatar, & quia errores in anomalia vera
1 plun-
(a) 1д Left. Elsm.Aftr.Lai. ed.Vien. §-573 & 139 > & in App.ad §.139 > *  I4°*
'4
plurimum multiplicantur ante Perihditmr, atque in anomalia media! 
&Eccentrici tum ante tum pofi Perihelium; hinc negleftis fraftio- 
nibus decimalibus facile videri mihi poteram, quaefitam orbiram obti- 
nuiffe , cum abeiTem , aut abeffe, cum obtinuiiTem .
Si ad lingularum obfervationum tempora computentur Cometae lo­
ca in hac ellipfi , plures quidem differentiae crefcent uno alterove icru- 
pulo primo: atfummae pofitivae ac negativae ab aequalitate multam 
non recedent ; quod plane confequitur ex differentiarum multiplica­
tione per refpondentem numerum obfervationum . Pofiét quis labo­
rem hunc fufcipere , quemadmodum praeftitit Pingreus exhibens in 
Parabola loca42 Cometae A .  1757 cum totidem Obfervationibus com­
parata (a) : piget enim poft immenfam numerorum farraginem , in qua 
verfanda nullius opem nancifci potui, in iis quae mihi perfpicua fiunt, 
diutius immorari .
LX X X I.  Si Parallaxis , & Aberratio, atque progreffus abuno in al­
terum diem ex hac ellipfi eruantur, accuratiores fient Longitudines ac 
Latitudines, atque ex iis Ellipfis corrigi poterit: verum hac via non exi­
guo labore vix quidquam proficeretur .Illud potius praeiiandum effet; 
Qui hac in re operam luam navarunt, vel per fe ipfi , vel per alios Aftro- 
nomos oblervando corrigant Fixarum politiones, ut inde Longitudines 
ac Latitudines certius eruant; id fi f iat, Ellipfis inveniri poterit, in qua 
omnia congruant longe accuratius: mihi enim nullum dubium eft , 
quin majores differentiae debeantur praefertim Fixarum locis non fatis 
apte determinatis. Accuratius etiam ellipfis definietur, fi aliae accedant 
obfervationes, ac rejiciantur, fiquae adhuc fuperfint, quae cum reli­
quis minus cohaereant ,
L X X X II .  Attento unico ad Tellurem acceilu nemo, ut arbitror, 
aliam Cometae orbitam tribuet, quam Maximi Confenfus, aut abea 
non valde remotam;au£ris enim differentiis vel peculiaribus in locis, vel 
inter fummas pofitivas & negativas augetur errandi periculum. A t  illud 
ftatim non leve occurrit incommodum: Variatis Cometae locis, ac Lon­
gitudine Solis,lejufque a Terra diftantia, aliae atque aliae prodeunt O r­
bitae Maximi Confenfus, & quamvis haec omnia fumma diligentia de­
terminata fint , fingula errore aliquo infici fatendum eft . Quid 
igitur ? En paucis ,
Iis omnibus intra probabilitatis limites variatis magna fieri nequit 
variatio in eiementis, praeterquam in axe , adeoque őTin tempore pe­
riodico , quod hic eft A .9 2 8 , 9  . Etenim elementa hujus Ellipfeos mul­
tum non diftant a Parabolicis (58); quamobrem fi аиЙо in infinitum axe 
non multum elementa variantur , longe minus immutanda illa erunt, 
etiam fi axis augendus, vel minuendus fit 15 aut 20 diametris orbitae 
Terreftris. praefertim Longitudo Nodi vix loco fuo movenda eft. Quod 
ai obfervationes requiránt, ut axe non variato varientur elementa, haec 
variatio efl adhufc multo minor . A t  fi augeatur 20" Longitudo Come-
• tae(я) Hift, de 1’Acad. des Sc.dePar. A.1757 p.ioS. Mem. p.97
é
tae vel 26 O f t . vel 20, vel 28 N o v . , tempus Periodicum variandum' 
eft ordinatim A.circiter vel -f- 78 , vel — 26 , vel — • 52 :eadem feretwn» 
pora proveniunt fub ßgnis contrariis, ii fubtrahantur iifdem diebus 204. 
Variationes Longitudinis ante Perihelium, ac Latitudinis, nec non loci 
Solis ante & pofi: Perihelium minus quidem tempus Periodicum per­
turbant , attamen valde notabiliter <■ Qpamobrem aftentiri nequeo vi­
ris ceteroquin lummae auctoritatis, qui contendunt, tempus Periodi« 
cum ex hoc unico curiu ita definiri pofié , ut error ultra paucos an­
nos non excurrat . , r .
Quod fi adeo res eft incerta in Com eta ,  qui tam multis obierva- 
t i on i bus cx penius eft , ac certo Parabolam fenfibiliter deieruit, fiui 
in aliis ( quorum nullus fortafte comparari cum ifto poteft ), praeier- 
tirri cum obfervationes omnes jacent ex altera Perihelii parte, aut 
quid ex methodis , in quibus tres tantum aut quatuor adhibentur obler- 
vationes, expe&andum fit, per fe quifque facile intelligit. Hinc mirum 
non eft, Magnum Euierum, quem fane perpauci aequare pofiunt, in­
quirentem orbitae fpeciem in Cometis A .  1742 (я) & 1744(^0  ni'H' con" 
ficere potuifte (c)i  nam praeterquamquod ufus eft ad luminum obler- 
vationibus quatuor, omnes in altero Perihelium fubfequuntur , in altem 
praecedunt .•
LXXXIII .  Ut igitur ab incertis certa fecefnantur, de q u ib u s mea
methodus me dubitare non finit, haec fere íunt V s Ä
Primum; Hujus Cometae Orbita vera eft Eílipfis; atque is primus elt, 
in quo, nulla reliquorum , qui alias apparuerunt, habita ratione, aa 
quam íeéfionem conicam Orbita pertineat, certo determinatum f it .
A l te ru m E lem en ta  omnia , excepto a x e , ä veris parum admodum 
difianf .■
T ert iu m ; Etfi non exiguus error ín axis longitud iné fubefie pofiit, nu? 
tamen ad verum axem rationem habet finitam minoris inaequalitatis, 
cum in Parabola, qua contenti efte folent Afironomi, habeat infinitam« 
Ex his omnibus illud conficitur , arcum hunc Ellipticum cum hac 
obfervationnm ferie utcumque variata intra probabilitatis limites aptius 
congruere, quam ardum quemcumque hyperbolicum aut Parabolicum 
aut infinitos Ellipticos.
E ß  quadam prodire te n u i, ß  non datur uítrd
Hot. Ш и . E p.i. v . , i .  TABU«
(a) Mifcell. Бег. T .7. p a g .i. (£) Theor. Com. p.ioo.
(c j  Confer paga8o. ejufd.Th. cum 187, & 127 cum 133 , & 169.  Rasionibus alitet 
atque aliter iubduftis, in priori Cometa, praeter cetera maxime infignia diferimina, 
Tranfitusper Perihelium nunc prodit D.21 ( p.180 ) nunc 27« Jan. ( p.187 ) ■ tempus 
quoque Periodicum A.42 > quale traditur in Mifc. Ber.( p.88 ) probabile prorfus n^n eft; 
In pofieriori, Orbita nunc eft Ellipfis ( p.127 ) nunc Hyperbola ( р .*зз ) utraque a Pa­
rabola maxime diftans, atque iterum Ellipfis (раб9) ita Parabolae proxima , ut vix eo 
nomine appellanda f i t . De hac tanta varietate AftronomorUin vota mirifice fruftrante 
conqueritur ipfemet Eulerus, quin geiiiinam ejus cauifam adverterit *
лашлттттттттш iiiwih p — ih    ' ' — ' -  "      ............  1,11 ^
ROMAE, Tyjis G«n«r«fi SHoraeni« l it  J hd,MDCCEXX1I.
T A B U L A  VIII.
Longitudines ac Latitudines Cometae A . i j 6 $. obfervatae 
Туrnaviae a P .W e ifs, {$* Viennae a P , Pilgram 
Aßro nomis S. y .
Quae notantur*, Viennae obfervatae funt, reliquae Tyrnaviae. 
Tempore vero ejus loci, In quo habita eftobfervatio „
T A B U  L  A IX.
t
Longitudines ac Latitudines corre&ae Cometae A. 1 769 Atque
•Anomalia Eccentric's in Ellipfi Maximi Confenfus
Temp. med. Meridiani Romani.
1 Num. Anomalia
1769 Longitudo Latitudo Obferva Eccentrics.
Dies H . M .  s. S . G . M . S. G. M. S. tionum . G .M .G .
Aug. 28 14.31 . 15 i .28.51. 22 10.31,56A. 4 8 e 5 2 • 6 5 l8
3 l 12.56.45 2. 6. 2 I . 25 13.16.32 4 8.16.33 , 50Scp. 2 i 3-5°*43 2.I2.57. 14 í 5.29.12 5 8. 5 . 1 4 , 0 2
3 14. 9 . 1 1 2.16.45. 9 16.39. 1 0 9 7-59-25 j 626 ! 5- 0-39 3. 0.22. 34 20. 8.37 5 7.41-14 ? 008 i 5.44.36 3.1 1.16. 52 22. 7. 8 8 7.28.19,64
9 14.56.30 3.16.5O.53 22.49.22 7 7.21.56,  9811 15.32. 8 3.28.45.42 23.39.30 5 7- 8. 3 , 1 2
15 17.20. о 4.2О.38.56 22.42.25 2 6.37.28 , j4
Oft.  2 6 6.50. 9 7.33.59. 16 18.18.20 B. 6 6. <3.26 , iS
N o v .  20 5 - 59•21 8.26.31-45 23.11.23 2 8-49*49 > 7°3ö| 6. в.45 9- 3-38- 9 23.26.r 5 4 9.26.20, 54
T A В U L A X.
Longitudines ac Latitudines Cometae A, 1769. computatae
its Ellipfi Maximi Confers Jus .
Temp. med. Meridiani Romani .
Cum differentiis inter computatas & correUas
Singulis diebus adjeUae intelligantur Horae 3 atque Horarum fraffiiones %
quae habentur in Tab.IX.
1769 Longitudo Dijf. Latitudo D if .
Dies S .G .M .S . S. G. M . S . S.
Aug. 28 1.28.51.28 , 8 ~i— 6 , 8 10• 31 • 8 , 7 A . ~ 4 7 » 3
I Sept. 2
2m 6*2 I *45 > О 
2-12.57.31> 5
4-20  , О
+  ‘ 7 > S
1 3.16. 2 , 
15.28.36,
—  29 , i 
*— 35 » 5
3 2.16.44.49 , 9 - 1 9 , 1 16.38.38 , 5 — 3 1 , 4
6 3 . 0 . 2 2 . 2 9 , 9 —  4 , 1 20 9- 9 > 3 +  32 » 38 3 . 1 1 .17 .2 5 , 2 +  33 > 2 22 • 7-35 > i +  27 > 1
S 3.16.50.58 , 5 +  5 > 5 22.50. 4 , 5 —j— 4<2 9 61 1 3 . 2 8 . 4 5 . 0 , 2 •41 ,  8 23 •39-55 ><Э + 2 5 ,  0
‘ 5 4.20.38. б ,  7 ■49 » 3 2 2*42« 6 у г —  I 8 ,  8Oft. 26 7*23 •S9-I 5 » 9 ■ 0 ,1 18.18.46 , 3 в. +  26 ,  3
Nov. 20 8.26.32.30 , 9 + 4 5  > 9 2 3.10.28 , 5 — 54 > 528 9 * 3-37*4 5 » 3 ~ * 3 » 7 23 • й б *  2  } 3 — 12,  7
